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學出版社 ２００７ 年版，第 １１５、１１７ 頁；王運熙《諷諭詩與新樂府的關係和區别》，載於《復旦學報》第






達《毛詩正義》，臺北：藝文印書館影印《十三經注疏》本 １９８９ 年版，第 １１—１７ 頁。

















































































何定生《詩經新論》，臺北：臺灣商務印書館 １９６９ 年版，第 １１—１２ 頁。




































陶潛《集聖賢群輔録》，收入《箋注陶淵明集》，臺北：“中央”圖書館 １９９１ 年版，卷十，第 ３５６ 頁。







































































































十四卷，第七期（１９８６ 年 ３ 月）；馬秀娟《歐陽修詩本義與宋代詩經研究》，收入《北京大學百年國
學文粹·語言文學卷》，北京：北京大學出版社 １９９８ 年版。
相關討論，可參劉寧《風化與諷諭———論歐陽修〈詩本義〉與〈毛詩〉説詩立場的分歧》，《思想史





























·６１１· 　 經學的傳承與開拓（嶺南學報　 復刊第三輯）











































































































































































































出版社 ２００２ 年版，第 １ 册，第 ３６１ 頁。































編》，第 ４４２ 册，影印嘉慶八年刻本，卷三，第 ２４ 頁。
安居香山、中村璋八輯《緯書集成》，上海：上海古籍出版社 １９９４ 年版，第 １０１—１０２ 頁。
































































馬端臨《文獻通考·經籍考五》，臺北：新興書局 １９６５ 年版，第 １５３７ 頁。
《漢書·食貨志》，第 １１２１ 頁。
何休《公羊解詁》，臺北：藝文印書館 １９８９ 年版，第 ２０８ 頁。
按：朱鑑《詩傳遺説》卷一載朱熹論陳傅良“解《詩》……凡《詩》中説男女之事皆是説君臣”，謂
























































































·８２１· 　 經學的傳承與開拓（嶺南學報　 復刊第三輯）
①
②
吕祖謙《吕氏家塾讀詩記》，收入文津閣《四庫全書》，北京：商務印書館 ２００５ 年版，第 ２５ 册，第
１１３ 頁。
范處義《逸齋詩補傳》，收入《通志堂經解》，臺北：漢京文化事業有限公司 １９７１ 年版，第 １７ 册，
第 １０１６６ 頁。按：范氏《詩經》學之特色與價值之相關討論，可參黄忠慎《范處義〈詩補傳〉的解



























































·０３１· 　 經學的傳承與開拓（嶺南學報　 復刊第三輯）
於這樣的角度，並且應從其整體今文經學立場討論之，以見其依據自身理
念以建構經學藍圖的企圖心。否則只摘取其部分言論，只能見其牽强武
斷，而疏忽了皮氏首先是個具有獨特史觀的經學家，其論述之目的在於今
文學理論的建構，故不可執一端以害之，而應就全體以觀之。
（作者單位：中研院中國文哲研究所）
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